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Con la finalidad de verificar la influencia de la conciencia fonológica en el
dominio lector en estudiantes de segundo grado de primaria de la Institución
Educativa Nº 3037 del distrito de San Martín de Porres, se diseñó, validó y
ejecutó el Programa de Desarrollo de la Conciencia Fonológica.
El programa constó de tres módulos: Programa de Conciencia Silábica,
Programa de Conciencia Intrasilábica y Programa de Conciencia Fonémica.
Para determinar los efectos del programa en el incremento de la calidad y la
velocidad lectora oral se utilizó el diseño cuasi- experimental de dos grupos
intactos con pre test y post test (Campell y Stanley, 1996, en Hernández,
Fernández y Baptista 2003), el cual fue medido con la Prueba de Dominio
Lector de Marchant, Recart, Cuadrado y Sanhuesa (2008).
Al comparar las medias del desempeño en el pre-test de la calidad y velocidad
lectora oral de ambos grupos se halló que no existían diferencias significativas.
Después de la aplicacióndel Programa de Desarrollo de la Conciencia
Fonológica al grupo experimental y sólo trabajo rutinario al grupo control, la
media de la calidad lectora oral fue de 3,3 en el grupo experimental y 2,5 en el
grupo control. Mientras que la media de la velocidad lectora oral fue de 69
palabras por minuto en el grupo experimental y 51 palabras por minuto en el
grupo control.Al comparar esas medias se comprobó que existían diferencias
significativas en la calidad como en velocidad lectora oral entre ambos grupos.
En conclusión, se comprobó la hipótesis que el Programa de Desarrollo de la
Conciencia Fonológica influye significativamente en el dominio lector oral,
tanto en la calidad lectora oral como en la velocidad lectora oral.
Palabras clave: Programa, desarrollo de la conciencia fonológica, conciencia
fonológica, conciencia silábica, conciencia intrasilábica, conciencia fonémica,
dominio lector, calidad lectora oral, velocidad lectora ora.
ABSTRACTviii
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With finality of verifying the phonologic awareness influence on the Reading
domain over second grade students of 3037 School in San Martín de Porres,
was designed, validated and executed the Phonologic awareness Development
Program.
The program had three modules: Syllabic awarenessProgram, Intra syllabic
awarenessProgram, Phonetic awarenessProgram.
To establish the effects of this program on the quality increase and speed of
oral reading , a cuasi-experimental design of two intact groups with pre test and
post test was used (Campell and Stanley, 1996, in Hernández, Fernández y
Baptista 2003); which one was measurable with the reading domain test of
Marchant, Recart, Cuadrado and Sanhuesa (2008).
Comparing the average of the performance in the pre test of the quality and
speed oral reading in both groups, no significant diferences were found.
After of the implementation of the Phonologic awareness development program
over the experimental group and only routine work over control group, the
average of the quality oral reading found was of 3,3 in the experimental group
and 2,5 in the control group. Meanwhile the average of oral reading speed was
of 69 words by minute in the experimental group and 51 words by minute in the
control group. Whem comparing these averages, significant diferences were
poved to exist as between the quality and the speed in both groups.
The conclusion, it was proved the hypothesis that the Phonologic awareness
development program has a significant influence over the oral reading domain,
as much as in the quality oral reading and the speed oral reading.
Keywords: Program, Phonologic awareness development, Phonologic
awareness, syllabic awareness, intra-syllabic awareness, phonetics




Durante varias décadas se ha considerado en el extranjero y en nuestro medio
educativo aún se continúa insistiendo, que la lectura es un proceso perceptivo
motriz, por lo que se sigue dando énfasis a experiencias encaminadas a
desarrollar en el niño y la niña la madurez de capacidades de naturaleza
perceptiva viso-espaciales.
En la actualidad múltiples investigaciones están demostrando que para que el
niño y la niña sean capaces de apropiarse de los contenidos de la lengua
escrita, ellos deben de realizar un proceso lento y gradual de construcción de
criterios y reflexiones sobre el lenguaje escrito hasta poder comprender el
principio de codificación y decodificación que implica la correspondencia entre
los signos gráficos y sonoros (relación grafema-fonema) cuya secuencia lógica
lleva a la construcción de la palabra con significado.
Todo este proceso no podría darse si los protagonistas de este aprendizaje no
han desarrollado previamente los procesos cognitivos (atención,
concentración, percepción, memoria auditiva y memoria visual) y
metalingüísticos en sus aspectos sintáctico, léxico, pragmático y fonológico.
El aprendizaje de la lectura alfabética, como es el caso de la lengua española,
implica la puesta en marcha de manera activa del léxico interno para poder
identificar las representaciones de la lengua, que en este caso, interviene
necesariamente un proceso de mediación fonológica.
Sin embargo, el niño y la niña no son capaces de descubrir por sí mismos la
estructura fonológica de la lengua, por lo que requieren de la mediación externa
que generalmente es el maestro(a).
La presente investigación sólo se centrará en un aspecto de la conciencia
metalingüística: la conciencia fonológica, considerada como la habilidad para




Para poder verificar la influencia de la conciencia fonológica en el dominio
lector (calidad y velocidad lectora oral) se construyó el Programa de Desarrollo
de la Conciencia Fonológica que consta de tres módulos: Módulo I (Programa
de Conciencia Silábica), módulo II (Programa de Conciencia Intrasilábica) y
módulo III (Programa de Conciencia Fonémica), cada una de las cuales
incluye diversas actividades que fueron aplicadas al grupo experimental
durante treinta sesiones de 45 minutos. Mientras que el grupo control continuó
con sus actividades curriculares ordinarias.
El informe de este trabajo de investigación ha sido dividido en cinco capítulos,
cuyos contenidos se detallan a continuación:
En el primer capítulo se aborda el planteamiento del problema y su formulación,
se establecen los objetivos de la investigación, se plantean la justificación y las
limitaciones del trabajo y se realiza una revisión de los antecedentes que
servirán de soporte a la discusión de los resultados.
En el capítulo II, se establece el marco teórico dando énfasis a los principios de
la fonología del español, la conciencia metalingüística, la conciencia fonológica,
los criterios para elaborar un programa de desarrollo de la conciencia
fonológica, la lectura, el dominio lector, para culminar con la definición de
términos.
En el tercer capítulo se describe el marco metodológico de la investigación que
incluye: Las hipótesis, las variables dependiente (Dominio lector) e
independiente (Programa de Desarrollo de la Conciencia Fonológica), la
metodología donde se hace referencia al tipo y diseño de investigación¸ así
mismose presentan la población y la muestra de estudio, las técnicas e




En el cuarto capítulo se presentan, describen y discuten los resultados
obtenidos en el trabajo.
Finalmente en el capítulo V, se realizan las conclusiones y sugerencias.
El informe de investigación incluye además, la referencia de las fuentes
consultadas que sirvieron de sustento teórico a la investigación, un anexo
donde se consideran: La matriz de consistencia, el Programa de Desarrollo de
la Conciencia Fonológica, las Pruebas de Dominio Lector, las evidencias y
procesos estadísticos de la validación y confiabilidad del Programa y de los
instrumentos de evaluación, además del permiso para realizar la investigación
en la institución educativa Nº 3037 “Gran Amauta” del distrito de San Martín de
Porres.
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